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全産業（公務を除く） 0.436 0.165 0.205 0.185 0.213 0.208
農林漁業 0.846 0.165 0.205 0.185 0.213 0.208
鉱業，採⽯業，砂利採取業 0.302 0.165 0.205 0.185 0.213 0.208
建設業 0.643 0.058 0.180 0.321 0.225 0.214
製造業 0.263 0.301 0.335 0.158 0.084 0.076
電気・ガス・熱供給・水道業 0.013 0.165 0.205 0.185 0.213 0.208
情報通信業 0.236 0.399 0.246 0.214 0.057 0.054
運輸業，郵便業 0.448 0.115 0.280 0.221 0.141 0.225
卸売業 0.453 0.280 0.296 0.171 0.121 0.080
小売業 0.582 0.115 0.098 0.143 0.311 0.329
⾦融業，保険業 0.042 (注1) 0.165 0.205 0.185 0.213 0.203
不動産業，物品賃貸業 0.500 0.065 0.183 0.212 0.263 0.270
宿泊業，飲食サービス業 0.552 0.218 0.259 0.233 0.146 0.122
生活関連サービス業，娯楽業 0.666 0.090 0.104 0.116 0.291 0.355
学術研究，専門・技術サービス業 0.677 0.064 0.155 0.137 0.329 0.309
医療，福祉 0.673 0.165 0.205 0.185 0.213 0.208
教育，学習支援業 0.852 0.165 0.205 0.185 0.213 0.208
複合サービス事業 0.436 0.165 0.205 0.185 0.213 0.208




























































地域区分合計 339,490 1.00 780,366
直方市 57,772 0.17 132,796
⾏橋市 84,758 0.25 194,829
中間市 42,015 0.12 96,578
芦屋町 15,451 0.05 35,516
水巻町 29,456 0.09 67,709
鞍手町 15,979 0.05 36,730
香春町 10,885 0.03 25,021
福智町 17,635 0.05 40,537
苅田町 45,174 0.13 103,840



























全 産 業 36,128 5,780 7,370 6,720 7,804 7,623
各産業別数値の合計 36,803 125 6,233 8,326 7,254 7,180
農林漁業 22 4 5 4 5 5
鉱業、採⽯業、砂利採取業 18 3 4 3 4 4
建設業 5,712 280 1,028 1,828 1,302 1,262
製造業 5,217 1,523 1,769 845 454 402
電気・ガス・熱供給・水産業 28 4 6 5 6 6
情報通信業 217 83 55 48 13 12
運輸、郵便業 2,048 223 584 442 272 485
卸売業 7,959 2,189 2,364 1,385 987 653
小売業 4,922 571 477 699 1,526 1,624
⾦融、保険業 220 36 45 41 47 46
不動産業、物品賃貸業 882 56 162 186 235 235
学術研究、専門・技術サービス業 795 163 209 188 120 97
宿泊業、飲食サービス業 883 71 91 101 264 321
生活関連サービス業 1,342 85 207 181 444 419
教育、学習支援業 554 89 113 103 120 117
医療、福祉 4,335 694 884 806 936 915
複合サービス業 68 48 13 16 18 15



































































































































































































































































































































































































行橋市 1,948 25% 苅田町 1,521 60% 佐賀市 7,080 30% 佐賀市 1,559 40%
直方市 1,328 17% 直方市 300 12% 春日市 3,777 16% 大野城市 521 13%
苅田町 1,038 13% 行橋市 269 11% 大野城市 3,388 14% 粕屋町 385 10%
中間市 966 12% 中間市 109 4% 糸島市 2,636 11% 春日市 263 7%
水巻町 677 9% みやこ町 108 4% 那珂川町 1,443 6% 志免町 250 6%
みやこ町 468 6% 水巻町 90 4% 粕屋町 1,418 6% 新宮町 233 6%
福智町 405 5% 鞍手町 56 2% 志免町 1,352 6% 糸島市 186 5%
鞍手町 367 5% 福智町 42 2% 新宮町 983 4% 神埼市 136 3%
芦屋町 355 5% 香春町 23 1% 神埼市 870 4% 吉野ヶ里町 134 3%
香春町 250 3% 芦屋町 19 1% 吉野ヶ里町 457 2% 久山町 128 3%





























福岡市 3,052 45% 福岡市 6,938 75% 北九州市 6,938 34% 北九州市 3,052 43%
久留米市 525 8% 久留米市 350 4% 久留米市 2,145 11% 久留米市 630 9%
春日市 214 3% 大野城市 193 2% 筑紫野市 780 4% 苅田町 610 9%
大野城市 192 3% 宮若市 165 2% 飯塚市 780 4% 宮若市 296 4%
筑紫野市 191 3% 大牟田市 148 2% 宗像市 726 4% 大牟田市 265 4%
飯塚市 191 3% 筑紫野市 141 2% 大牟田市 658 3% 筑紫野市 254 4%
宗像市 178 3% 飯塚市 110 1% 太宰府市 524 3% 飯塚市 198 3%
大牟田市 161 2% 粕屋町 107 1% 行橋市 491 2% 朝倉市 164 2%
その他市町村 2,017 30% その他市町村 1,086 12% その他市町村 1,086 36% その他市町村 2,017 24%
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